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Projek agropelanconganoleh kerajaanPAS Ke-dah akanm mberike-
san buruk kepadakira-kira
5,000pendudukberhampiran
TasikPedujika tidakdihen-
tikansegera.
Pakaralamsekitarberpen-
dapatprojekagropelancongan
tidak sepatutnyadilakukan
denganmenebanghutansim-
pan sebaliknyasesuaidilak-
sanakandi tanahpertanian
atautanahterbiar.
KetuaUnitPemodelanAlam
Sekitar,Pusat Kecemerlangan
ForensikAlamSekitar,Univer-
siti PutraMalaysia(UPM),Dr
HafizanJuahir,berkataairSu-
ngaiPedusudahmulaterce-
mardanberlumpur,sekaligus
mengakibatkankerosakan
ekologialamsekitar.
Nilai kesanEIA
Katanyakerajaannegeriseha-
rusnyamembuatkajian pe-
nilaian kesan alam sekitar
(EIA) sertamendapatkelulu-
sandaripadaJabatanAlamSe-
kitar sebelummelaksanakan
sebarang'aktivitipenebangan
hutan.
Katanya,kawasanTasikPe-
du adalahhutan pemeliha-
raanbernilaitinggidanjika
ditebang,iaakanmenjejaskan
kemampuanpengambilanse-
mulaair bawahtanahsekali
gusmenyebabkanbanjirdika-
wasantanahrendah.
"Kawasanhutanyangdite-
bang mampumempercepat-
kan hakisantanahdan me-
ngakibatkanrisikopemenda-
pansungai.
"Olehitu,SungaiPeduyang
menyalurkanairdaritasikke
kawasanpertanianjugaakan
mendapdanseterusnyamen-
jejaskanbekalanair,"katanya
kepadaBH.
Sebelumini, MenteriBesar
Kedah,DatukSeriAzizanAb-
dul Razak,mengakuiwujud
aktivitipenebanganhutandi
sekitarkawasanTasikPedu,
yangdibangunkanuntuk tu-
juan agropelancongandi ba-
wah PerbadananKemajuan
N-egeriKedah(PKNK).
Teliti projeksebelum
"Merekaseharusnyameneliti
semulakegagalanprojekter-
dahulu sebelummelaksana-
kan sesuatuprojekbaru su-
payatidak berlakukerugian
dankemusnahanyangteruk.
KetuaKlusterSumberAsli,
AlamSekitarDanPembangu-
nan,MajlisProfesorNegara,Da-
tukDrIbrahimKomoo,berkata
kawasanhutansimpankekal
tidakseharusnyadigunakanse-
laintujuanperhutanan.
"Hutansimpankekalperlu
dijagakeranaia adalahwa-
risan generasimuda.Projek
yangberasaskanhutanboleh
dilakukansekiranyamemba-
bitkanperkhidmatanalamse-
kitar atau pelanconganber-
asaskanrimba.
"Kalaukerajaannegerinak
buatprojekagropelancongan,
merekabolehbuatatastanaJ1
pertanianataudikawasanhu-
tanterbiar,bukandenganme:
ngubahsuaitanahhutansim-
pankekal,"katanya.
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Kawasan hutan yang
ditebang mampu
mempercepotkon
hokison tonoh don
mengokibotkon
risiko pemendopon
sungoi. Oleh itu}
Sungai Peduyang
menyalurkanair dari
tasik ke kawasan
pertanian juga akan
mendap don
seterusnya
menjejaskanbekalan
airJl
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